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飛
事
判
例
研
究
三
　
一
時
停
止
の
指
定
の
あ
る
道
路
を
交
差
す
る
左
右
の
見
通
し
の
十
分
で
な
い
交
差
点
に
進
入
す
る
自
動
車
運
転
者
の
注
意
義
務
と
信
頼
の
原
則
（
縣
醗
謂
廼
、
肇
静
雲
仁
鶴
購
繭
難
購
講
難
京
嚢
）
篶
刑
集
一
三
巻
言
互
至
葺
下
　
四
事
実
鋤
　
原
判
決
お
よ
び
第
一
審
判
決
で
確
定
さ
れ
た
本
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
自
動
車
運
転
の
業
務
に
従
事
す
る
被
告
人
X
は
昭
和
四
一
年
二
月
九
顕
午
前
九
時
一
〇
分
頃
、
軽
四
輪
自
動
車
を
運
転
し
、
都
内
を
通
る
幅
員
七
・
三
メ
…
ト
ル
の
簡
易
舗
装
道
路
を
時
速
約
二
〇
キ
p
で
南
進
中
、
右
道
路
と
ほ
ぽ
直
角
に
交
差
す
る
幅
員
一
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
の
簡
易
舗
装
道
路
（
以
下
「
東
西
道
路
」
と
い
う
）
と
の
交
差
点
（
東
西
道
路
か
ら
の
交
差
点
入
q
の
道
路
表
面
に
は
停
止
線
が
白
色
塗
料
で
し
る
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
側
左
端
に
は
一
時
停
止
の
道
路
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
る
、
交
通
整
理
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
．
左
右
の
見
通
し
が
き
か
な
い
交
差
点
）
に
さ
し
か
か
り
、
こ
れ
を
直
進
し
よ
う
と
し
て
、
右
交
差
点
の
入
口
側
端
の
一
二
、
三
メ
…
ト
ル
手
前
（
図
面
④
で
時
速
約
一
〇
キ
p
に
減
速
し
て
進
行
し
、
自
動
車
運
転
席
が
右
側
端
線
の
一
・
六
メ
ー
ト
ル
手
前
（
図
面
◎
）
に
き
た
と
こ
ろ
で
東
西
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
を
確
認
す
べ
く
右
方
刑
事
判
例
研
究
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一
五
一
警諺④r懸欝
警諺④r懸欝
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
を
望
見
し
た
と
こ
ろ
、
右
道
路
の
手
前
に
沿
っ
て
前
記
停
止
線
か
ら
約
五
・
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
自
動
車
（
図
面
A
）
が
一
台
駐
車
し
て
い
た
ほ
か
に
は
．
他
の
車
両
等
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
後
は
右
方
を
晃
る
こ
と
な
く
、
左
側
に
注
意
し
な
が
ら
、
チ
、
の
ま
ま
交
差
点
に
進
入
し
、
前
記
側
端
線
か
ら
三
・
一
メ
…
ト
ル
の
と
こ
ろ
（
図
面
e
）
に
自
薙
運
転
席
が
ぎ
た
と
き
に
、
右
方
東
西
道
路
よ
り
時
速
三
〇
キ
揖
以
上
の
速
度
で
進
行
し
、
右
交
差
点
に
は
い
る
前
に
．
　
一
時
停
止
も
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
の
速
度
で
交
差
点
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
相
手
方
運
転
の
普
通
乗
用
車
の
バ
ン
パ
！
を
趨
驚
の
右
側
前
部
運
転
席
の
ド
ア
附
近
に
衝
突
さ
せ
、
　
そ
の
影
響
で
趨
事
を
左
斜
前
方
一
六
土
メ
…
ト
ル
に
逸
走
さ
せ
、
同
所
で
作
業
中
の
被
害
者
に
接
触
さ
せ
て
．
全
治
約
一
ケ
月
を
要
す
る
腰
部
お
よ
び
両
下
肢
挫
傷
等
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
し
と
．
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
、
皇
、
魯
醤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
嘱
論
、
　
　
　
　
　
　
駐
車
申
の
離
動
車
（
麟
爾
A
）
と
に
よ
り
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，
　
　
　
　
八
・
五
?
一
九
・
五
メ
…
ト
ル
）
．
畷
の
際
望
見
で
き
な
か
っ
た
欝
丁
両
難
響
と
ふ
父
藤
“
露
醐
で
衝
廊
袈
す
る
お
瞭
ぐ
れ
の
あ
る
こ
と
を
漁
慢
獄
し
て
曳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轍
っ
て
は
．
　
い
璽
記
傭
“
止
繍
灘
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
塊
三
メ
ー
ト
ル
　
N
畦
む
、
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
時
速
四
〇
キ
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
㍑
趨
し
．
　
そ
の
範
縣
内
に
車
両
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
被
告
人
に
過
失
を
認
め
た
。
　
こ
れ
に
対
し
最
高
裁
は
．
弁
護
人
の
判
例
違
反
等
の
主
張
は
適
法
な
上
欝
理
由
に
該
当
し
な
い
と
し
つ
つ
．
　
　
　
　
　
一
条
一
号
を
適
用
し
．
原
判
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
礁
判
し
て
．
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
　
四
判
旨
魏
　
本
件
被
告
人
の
よ
う
に
．
他
方
の
道
路
の
交
差
点
の
入
欝
に
一
時
停
止
の
道
路
標
識
お
よ
び
停
止
線
の
表
示
の
あ
る
交
差
点
に
進
入
し
よ
う
と
す
る
灘
動
車
運
転
者
と
し
て
は
、
　
そ
の
停
止
線
付
近
に
交
差
点
に
は
い
ろ
う
と
す
る
薙
両
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
後
、
す
み
や
か
撚
交
差
点
に
進
入
す
れ
ば
足
り
．
本
件
の
よ
う
に
あ
え
て
交
通
法
規
に
違
反
し
て
．
高
速
度
で
交
差
点
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
薙
両
の
あ
り
う
る
こ
と
蛮
で
も
予
想
し
て
、
他
方
の
道
路
に
対
す
る
安
全
を
確
認
し
．
も
っ
て
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
ぎ
注
意
義
務
は
な
い
鼠
、
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
【
研
究
蟹
　
判
旨
に
賛
成
す
る
。
一
　
本
件
は
、
道
路
の
交
差
点
を
薩
進
し
よ
う
と
し
た
車
両
間
の
衝
突
事
故
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
信
頼
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
の
最
初
の
ケ
！
ス
で
あ
る
。
　
周
知
の
通
り
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
〇
日
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
（
騨
喋
垢
誰
蒔
○
）
以
来
、
か
な
り
の
期
間
が
経
過
し
、
こ
れ
に
引
続
く
昭
和
四
二
年
一
〇
月
二
二
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
（
魏
礫
肛
ル
騰
轡
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
の
一
五
人
の
裁
判
官
の
う
ち
九
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
が
、
法
へ
の
謙
抑
的
な
視
点
と
い
う
こ
と
か
ら
、
画
期
的
な
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
や
、
さ
ら
に
は
い
く
つ
か
の
本
件
と
同
種
の
下
級
審
判
例
（
顯
疎
翻
醐
禰
ゴ
、
9
運
た
駝
靴
糠
鵬
購
腿
ぞ
肇
や
鴨
那
鰍
か
顯
爺
甥
覧
拡
藁
軌
肝
鋼
）
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
早
晩
本
件
の
よ
う
な
判
決
が
出
る
で
あ
ろ
う
は
、
十
分
に
予
想
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
も
と
も
と
、
信
頼
の
原
則
を
適
矯
す
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
交
通
関
与
者
が
交
通
法
規
違
反
の
行
為
を
し
、
あ
る
い
は
交
通
上
不
適
切
な
態
度
に
出
な
い
こ
と
を
信
頼
し
た
こ
と
が
、
社
会
的
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
当
時
の
交
通
事
情
や
交
通
環
境
な
ど
に
即
応
し
つ
つ
、
個
々
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
学
説
上
、
信
頼
の
原
則
を
承
認
し
つ
つ
、
そ
の
理
論
づ
け
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
範
囲
を
定
め
る
原
理
で
あ
る
と
な
す
見
解
（
脳
源
兆
潮
嘱
双
簗
器
熱
駅
蠕
瀬
飾
原
V
、
あ
る
い
は
予
見
可
能
性
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
と
な
す
見
解
（
瀞
鞭
娼
渕
触
紛
遜
罪
魂
塾
餅
）
、
あ
る
い
は
ま
た
、
予
見
可
能
性
を
限
定
な
い
し
否
定
す
る
と
な
す
見
解
（
納
鋪
麹
歎
り
繍
塑
聞
琳
鱒
せ
難
潜
）
な
ど
、
過
失
犯
の
構
造
と
も
関
連
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
間
題
の
本
質
は
、
か
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
で
の
対
立
に
意
義
が
あ
る
の
で
な
く
、
判
例
形
成
に
お
い
て
、
信
頼
の
原
則
が
裁
判
官
の
判
断
フ
レ
ー
ム
と
な
る
よ
う
に
、
事
故
を
類
型
化
し
な
が
ら
注
意
義
務
を
定
型
化
し
、
判
例
の
画
一
性
と
統
一
性
を
指
向
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
で
あ
っ
て
（
階
源
鞠
鰭
蠣
初
源
規
－
欄
肘
筋
曝
調
戴
判
）
．
信
頼
の
原
則
適
用
の
条
件
、
あ
る
い
は
限
界
の
確
立
こ
そ
が
、
な
に
よ
り
も
　
　
　
刑
事
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
五
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
べ
く
．
そ
の
意
味
で
、
本
判
決
は
、
一
時
停
止
の
指
定
の
あ
る
道
路
と
交
差
す
る
左
右
の
見
通
し
の
十
分
で
な
い
交
差
点
に
進
入
す
る
．
と
い
う
特
定
の
場
合
に
お
い
て
、
信
頼
の
原
則
を
適
用
し
、
自
動
車
運
転
者
の
注
意
義
務
を
否
定
し
た
新
判
例
と
し
て
．
注
目
に
価
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
二
　
信
頼
の
原
鋼
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
通
常
、
①
行
為
者
の
主
観
面
に
お
い
て
．
被
害
者
ま
た
は
第
三
者
の
適
切
な
行
動
に
対
す
る
信
頼
が
な
け
れ
ば
な
ら
猷
い
こ
と
と
、
鋤
行
為
の
客
観
面
に
お
い
て
．
行
為
者
の
行
動
の
申
に
事
故
の
発
生
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
交
通
違
反
が
あ
ひ
て
は
な
ら
な
い
、
レ
偏
い
う
二
つ
の
条
件
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
鞭
蝋
餌
破
囎
譲
磯
靴
灘
騰
鵡
罐
酬
驚
融
）
．
㊤
の
条
件
は
．
　
い
わ
ば
信
頼
の
原
羅
の
も
つ
意
味
か
ら
当
然
に
導
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
．
要
す
る
に
．
被
害
者
ま
た
は
第
三
者
が
交
通
法
規
遠
反
の
行
為
蜜
た
は
交
通
上
不
適
切
な
態
度
に
出
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
．
と
い
う
こ
と
で
足
ウ
る
の
で
あ
る
が
．
②
の
条
件
に
つ
い
て
は
．
鋳
・
の
理
由
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
あ
る
。
西
原
教
授
は
、
ク
リ
…
ン
ハ
ン
ズ
の
原
則
あ
る
い
は
公
平
の
原
則
と
い
う
も
の
を
考
え
．
信
頼
の
原
則
は
．
元
来
不
正
対
正
の
関
係
の
あ
る
と
ぎ
に
認
め
ら
れ
る
原
理
で
あ
っ
て
．
自
分
で
規
則
違
反
を
犯
し
な
が
ら
他
人
に
規
則
に
合
致
し
た
行
動
を
要
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
と
さ
れ
る
が
（
髄
猟
囎
騙
脹
講
隙
鰍
と
）
．
坂
本
調
査
官
は
、
交
通
法
規
違
反
が
あ
る
場
合
に
は
．
菱
、
の
行
為
に
よ
っ
て
被
告
人
に
過
失
が
認
め
ら
れ
．
信
頼
の
原
則
を
適
用
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
鋤
罫
蝕
糠
麟
誕
瓢
ヨ
塗
、
痢
調
嚢
甦
）
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
信
頼
の
原
則
は
、
結
果
の
発
生
の
蓋
然
性
の
程
度
の
判
断
の
基
準
と
な
り
．
そ
の
限
界
を
界
す
る
機
能
を
営
む
も
の
と
考
え
．
行
為
老
の
側
に
当
該
事
故
の
一
因
と
な
る
交
通
法
規
違
反
が
あ
る
場
合
に
、
信
頼
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
の
交
通
違
反
が
あ
る
場
舎
に
は
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
の
程
度
が
刑
法
上
無
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
限
界
を
越
え
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
ど
解
す
べ
馨
窪
か
ろ
う
か
（
誰
翻
雛
鐵
讐
牽
翻
欝
麩
種
綾
聾
雛
叢
鰻
難
鶴
難
縫
羅
腰
臆
滅
瀦
祉
祉
班
紛
薦
辮
煉
臓
離
糠
蹴
墜
講
儀
蕩
誰
癒
伽
謹
齢
硫
と
V
　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
判
決
が
、
行
為
者
に
交
通
上
の
義
務
違
反
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
信
頼
の
原
則
と
結
び
つ
け
て
い
る
と
見
る
限
り
、
結
局
、
自
分
を
も
含
め
た
全
体
の
交
通
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
は
じ
め
て
信
頼
と
い
う
．
｝
と
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
説
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
琳
鮒
僧
妹
粛
訓
醐
癬
鰍
伊
酬
）
の
で
あ
る
が
、
未
だ
学
説
上
も
議
論
が
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
だ
け
に
問
題
の
残
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
三
　
と
こ
ろ
で
、
本
件
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
事
故
発
生
当
時
の
状
況
の
も
と
で
、
被
告
人
の
行
為
を
な
お
不
注
意
で
あ
る
と
し
て
信
頼
の
原
則
の
適
用
を
認
め
ず
、
被
告
人
に
原
判
決
で
い
う
よ
う
な
広
範
囲
の
右
方
安
全
確
認
の
義
務
と
徐
行
義
務
を
認
め
る
の
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
信
頼
の
原
鋼
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
、
そ
の
前
提
条
件
を
充
た
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
交
差
点
を
直
進
し
て
通
過
し
よ
う
と
し
た
際
の
具
体
的
特
殊
事
情
を
基
礎
と
し
て
、
個
別
的
に
検
討
し
て
み
る
ほ
か
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
交
差
点
に
お
い
て
、
果
し
て
行
為
者
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
べ
き
か
は
、
交
差
点
の
性
質
に
対
応
し
て
、
自
ず
と
異
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
（
淋
礪
鉛
繍
購
評
駅
」
）
。
　
先
ず
、
8
交
通
信
号
機
の
設
置
さ
れ
て
い
る
交
差
点
（
籟
敏
鰭
四
）
の
場
合
は
、
信
号
機
が
交
通
安
全
維
持
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
赤
信
号
の
も
と
で
は
、
た
と
え
他
方
道
路
か
ら
青
信
号
に
よ
っ
て
交
差
点
に
進
入
す
る
車
両
が
な
く
と
も
停
止
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
　
交
差
点
端
の
停
止
線
で
一
た
ん
停
止
し
、
　
信
号
が
青
に
変
っ
た
の
ち
左
右
を
見
て
発
進
す
れ
ば
足
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
　
　
　
珊
事
判
例
研
究
　
　
　
葉
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で
に
青
信
号
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
警
音
器
を
鳴
ら
さ
ず
．
徐
行
も
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
進
行
を
続
け
た
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
縢
鯨
幅
瑚
瑠
勢
二
翫
f
藷
判
）
。
ま
た
警
察
官
に
よ
る
交
通
整
理
の
行
な
わ
れ
て
い
る
交
差
点
（
嫌
鐵
紘
）
の
場
念
も
．
車
両
等
は
当
該
警
察
官
の
手
信
号
等
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
よ
い
。
　
こ
れ
に
対
し
．
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
い
か
、
交
通
整
理
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
．
し
か
も
一
方
が
優
先
道
路
と
さ
れ
た
交
差
点
の
場
合
に
は
、
非
優
先
道
路
に
あ
る
車
両
は
．
優
先
通
路
か
ら
交
差
点
に
進
λ
す
る
車
、
爾
が
な
い
と
き
は
．
徐
行
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
（
鋪
磁
嘆
ハ
）
、
交
差
点
に
進
入
す
る
厨
隔
と
自
体
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
ゆ
、
恩
．
安
全
確
保
の
手
段
は
．
運
転
者
各
懲
の
安
全
確
認
に
全
面
的
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
哨
、
て
、
そ
の
危
険
性
は
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
優
先
遵
路
を
進
行
す
る
運
転
者
に
．
常
に
一
時
停
出
ま
た
は
徐
行
の
義
務
は
な
い
と
は
い
う
も
の
の
（
櫃
講
鵬
離
灘
瀦
饗
、
駅
犀
）
．
徐
行
や
減
速
す
る
な
ど
し
て
、
相
手
方
車
両
と
の
距
離
．
そ
の
進
行
の
程
度
、
自
車
の
速
度
の
状
況
を
的
確
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
蹴
鯨
搬
欄
灘
鵬
薪
節
鉱
描
覧
総
煽
謎
報
衛
舳
鞭
鍬
娚
繊
融
甥
筋
静
蝶
拡
鎌
磁
蹴
爾
鵬
糊
翻
販
壽
警
薙
欄
瑚
難
M
秘
ヌ
聾
蹴
鶴
欝
に
総
』
頁
）
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
口
優
先
道
路
の
区
別
が
な
い
か
．
ま
た
は
そ
れ
が
明
確
で
な
く
一
時
停
止
な
ど
の
標
識
も
な
い
交
差
点
の
場
合
に
は
．
優
先
順
位
に
よ
る
安
全
措
置
す
ら
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
徐
行
ま
た
は
一
時
停
止
し
て
安
全
を
確
認
し
な
け
れ
ば
、
行
為
者
の
秩
序
に
か
な
っ
た
態
度
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
課
鯨
麟
礫
嬰
壷
鞠
嫉
畢
翫
嶺
臨
藩
碧
誌
蘇
攣
趨
箋
翫
無
編
累
響
灘
鶴
編
繋
離
零
複
ハ
）
．
　
そ
れ
で
は
、
鱒
交
差
す
る
道
路
の
一
方
に
一
時
停
止
の
指
示
の
あ
る
交
差
点
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
す
な
わ
ち
．
本
件
の
よ
う
な
、
他
方
の
道
路
に
一
時
停
止
の
道
路
標
識
お
よ
び
停
止
線
の
表
示
が
あ
る
交
差
点
が
こ
れ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　
　
ぽ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
四
　
①
先
ず
徐
行
義
務
に
つ
い
て
は
前
記
e
と
口
と
の
バ
ラ
ソ
ス
か
ら
考
え
て
も
、
一
般
的
に
は
、
自
動
車
運
転
者
に
徐
行
ま
た
は
一
た
ん
停
止
の
義
務
ま
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
（
融
鯨
鵬
醐
㎝
、
晃
ひ
暮
恥
離
眺
顯
璃
備
螢
硫
壁
一
一
萌
駕
凋
匪
顧
解
．
議
せ
磁
逆
窯
獣
繭
鵬
麺
轍
講
墓
罵
駈
臨
駒
既
↓
艇
速
嘱
髪
鶏
賄
蟷
七
）
。
　
し
か
し
、
本
件
の
場
合
の
よ
う
な
具
体
的
状
況
で
は
、
道
交
法
四
二
条
の
徐
行
義
務
が
、
単
に
車
両
と
の
関
係
で
な
く
、
左
右
の
見
通
し
の
ぎ
か
な
い
交
差
点
に
進
入
す
る
車
両
に
対
し
、
全
て
の
通
行
者
と
の
間
の
危
険
防
止
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
交
差
す
る
一
方
の
道
路
に
一
時
停
止
の
標
識
が
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
指
定
は
車
両
等
に
対
し
一
時
停
止
を
課
す
る
に
す
ぎ
ず
、
一
般
の
通
行
人
に
は
及
ば
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
優
先
車
両
に
対
し
法
四
二
条
の
徐
行
義
務
が
解
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
魏
灘
糊
醐
灘
瀞
㌃
㍗
蒲
魏
晒
象
レ
壷
翫
囎
躰
蛸
糠
簾
餐
馨
鉱
糖
無
、
編
匙
灘
㍑
難
雛
襲
鴫
犠
鍵
難
議
騨
解
烈
削
聾
棺
罷
蜜
二
臓
卿
礎
需
蹴
騨
愛
監
髭
胤
熊
）
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
被
告
人
が
図
面
④
点
で
時
速
約
一
〇
キ
p
に
減
速
し
た
こ
と
が
、
徐
行
の
義
務
を
尽
く
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
べ
き
筋
合
の
も
の
で
あ
っ
た
（
叢
勇
註
齢
艦
蜘
羅
畷
勧
誠
髄
聖
鎌
斯
義
難
髄
齪
瓢
臨
熊
霞
漁
恥
離
蹴
羅
述
切
瓠
胎
護
剛
翻
鰐
↑
）
。
　
現
に
、
本
判
決
中
に
あ
ら
わ
れ
た
原
審
の
判
断
の
中
で
は
、
被
告
人
の
右
徐
行
義
務
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
判
決
で
は
、
減
速
の
事
実
を
認
め
た
の
み
で
、
特
に
こ
の
点
に
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
、
間
題
を
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
点
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
若
干
な
り
と
間
題
と
さ
れ
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
の
は
、
果
し
て
な
い
も
の
ね
だ
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
②
　
次
に
間
題
と
な
る
右
方
安
全
確
認
義
務
に
つ
い
て
、
原
判
決
は
、
時
速
四
〇
キ
・
で
走
行
中
の
制
動
距
離
は
約
二
二
、
三
メ
ー
ト
　
　
　
刑
事
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
　
　
東
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
ル
で
あ
る
か
ら
、
徐
行
も
一
時
停
止
も
せ
ず
、
交
差
点
を
突
破
し
よ
う
と
し
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
童
両
等
の
有
無
を
確
か
め
る
た
め
、
望
見
可
能
な
範
囲
が
一
八
・
五
メ
！
ト
ル
な
い
し
一
九
・
五
メ
…
ト
ル
で
あ
る
◎
点
で
右
方
の
安
全
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
◎
点
よ
り
も
望
見
可
能
な
範
囲
の
広
い
◎
点
で
右
方
を
確
認
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
た
。
　
し
か
し
、
本
判
決
は
．
被
告
人
が
右
方
を
望
見
し
た
と
き
に
は
、
停
止
線
付
近
に
は
交
差
点
に
は
い
ろ
う
と
す
る
車
両
等
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
勢
、
ま
た
、
右
望
見
に
よ
っ
て
現
認
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
車
両
等
は
、
交
養
点
に
は
い
る
に
先
立
ち
．
㎜
ゴ
3
？
～
と
を
も
っ
て
．
不
注
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
も
し
．
原
凝
決
の
よ
う
な
注
意
を
し
な
け
勲
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
．
左
側
に
対
す
る
注
意
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
、
反
っ
て
危
険
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
交
差
点
の
交
通
規
整
を
し
よ
う
と
し
た
道
交
法
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
．
不
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
、
　
確
か
に
、
原
判
決
の
よ
う
な
注
意
を
し
て
い
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
形
の
事
故
は
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
．
う
が
．
弁
護
人
の
上
告
趣
意
に
よ
っ
て
も
、
右
方
道
路
の
中
心
線
二
二
・
三
メ
ー
ト
ル
を
見
通
せ
る
◎
点
で
は
．
被
告
人
の
車
の
最
前
部
は
す
で
に
交
差
点
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
が
計
算
上
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
被
告
人
の
◎
点
で
の
望
見
に
対
し
安
全
、
確
認
義
務
の
不
遵
守
を
認
め
る
こ
と
は
．
過
多
な
注
意
義
務
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
当
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
（
％
獄
齢
喋
躰
灘
譲
薩
繍
穀
碓
帆
戴
繊
顯
鍵
擁
鱒
賄
鰍
舖
融
㎡
魏
瓢
陣
繍
態
腋
蕪
魏
躾
け
鍵
響
破
麟
編
称
獄
碧
唄
訪
縮
毅
璽
一
慕
雑
汎
騒
）
。
　
五
　
以
上
見
て
来
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
交
差
点
進
入
の
前
に
徐
行
お
よ
び
安
全
確
認
義
務
を
尽
く
し
た
か
ら
．
信
頼
の
原
則
を
適
用
す
る
前
提
条
件
を
充
た
し
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
．
本
件
の
場
合
は
．
交
差
点
角
の
建
物
お
よ
び
駐
車
中
の
車
両
　
　
　
に
従
っ
て
一
時
停
止
し
、
そ
の
後
で
発
進
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
が
こ
れ
を
信
じ
て
そ
の
ま
ま
交
差
点
に
進
入
し
た
こ
に
よ
っ
て
、
右
方
東
西
道
路
へ
の
見
通
し
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
東
西
道
路
か
ら
被
告
人
の
通
行
路
へ
の
見
通
し
が
妨
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
、
被
告
人
が
徐
行
し
、
通
常
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
右
方
安
全
確
認
義
務
を
行
な
っ
た
と
し
て
も
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
を
排
除
す
る
「
特
別
な
事
情
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
が
、
今
一
つ
間
題
と
な
る
。
　
こ
の
点
本
判
決
は
、
前
掲
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
〇
日
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
（
翻
腸
糊
拠
硯
轡
静
鵬
に
院
鱗
に
紬
型
媚
欄
儲
輩
簿
脚
鉱
蜘
賎
鶴
翻
脱
繭
蝶
御
）
と
異
な
り
、
特
別
事
情
を
判
示
せ
ず
、
原
判
決
で
は
、
む
し
ろ
、
本
件
に
お
け
る
安
全
確
認
義
務
の
存
否
を
決
定
す
る
た
め
の
前
提
事
実
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
信
頼
の
原
則
の
生
み
の
国
で
あ
る
ド
イ
ッ
に
お
い
て
．
一
九
三
五
年
頃
か
ら
下
級
審
判
例
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
信
頼
の
原
則
を
確
定
し
た
と
い
わ
れ
る
、
一
九
五
三
年
二
月
五
日
の
連
邦
裁
判
所
判
決
（
じご
の
寓
G◎
け
，
驚
）
は
ル
ー
ル
高
速
道
路
を
時
速
約
五
八
キ
p
か
ら
六
〇
キ
p
で
進
行
中
の
被
告
人
が
、
建
造
物
の
一
部
に
ょ
り
見
通
し
の
き
か
な
い
脇
道
の
合
流
す
る
交
差
点
に
さ
し
か
か
っ
た
際
、
一
時
停
止
の
標
識
の
設
置
さ
れ
て
い
る
右
側
の
脇
道
か
ら
、
突
然
自
転
車
に
乗
っ
た
女
性
が
一
時
停
止
も
せ
ず
に
交
差
点
に
入
っ
て
き
た
た
め
こ
れ
を
礫
死
さ
せ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
「
主
た
る
道
路
の
利
用
者
は
、
一
般
に
は
、
脇
道
か
ら
来
た
と
こ
ろ
の
、
自
分
か
ら
は
見
え
な
い
待
避
義
務
の
あ
る
交
通
関
与
者
が
自
分
の
優
先
権
を
軽
視
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
計
算
に
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
は
、
脇
道
が
建
造
物
の
一
部
に
よ
っ
て
の
ぞ
き
こ
む
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
交
差
点
が
見
通
し
の
き
か
な
い
場
所
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
権
威
的
に
確
認
し
た
一
九
五
四
年
七
月
一
日
の
連
邦
裁
判
所
民
事
刑
事
連
台
部
決
定
（
じご
○
緊
舅
ご
あ
）
に
お
い
て
も
「
優
先
通
行
権
の
あ
る
遣
路
上
を
走
っ
て
い
る
車
両
の
運
転
者
も
、
そ
の
速
度
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
交
通
状
態
の
要
求
や
、
交
通
を
顧
慮
す
る
こ
と
へ
の
命
令
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
該
運
転
者
は
、
原
則
と
し
て
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
待
避
義
務
の
あ
る
交
通
　
　
　
刑
事
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇
関
与
者
が
自
己
の
優
先
権
を
尊
重
し
て
く
れ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
差
支
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
運
転
者
は
、
構
築
物
に
よ
っ
て
見
通
重
と
の
で
鑑
這
路
婁
差
点
塗
い
て
、
優
先
権
が
馨
透
薦
合
辱
告
う
至
う
な
程
髪
そ
の
速
度
を
課
す
る
義
務
を
讐
わ
竃
後
ど
と
判
示
し
て
い
詮
と
奮
㌧
竃
（
欝
騰
、
器
糊
難
誌
認
秘
潮
撫
頼
）
、
奎
も
と
、
優
先
通
行
権
交
導
円
滑
安
妻
鼻
乞
た
も
雲
あ
．
て
（
鍵
態
鞭
欝
舞
雛
縷
続
難
擁
講
議
諮
賢
罐
鵬
鐵
鶴
り
、
）
、
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
本
判
決
の
　
閲
　
　
　
．
一
度
右
方
を
望
見
し
た
う
え
、
前
記
の
よ
う
な
交
差
点
の
状
況
か
ら
、
｝
油
胃
f
　
　
　
と
◎
で
き
な
か
9
た
車
両
等
は
一
時
停
止
す
る
も
の
－
〆
㎞
儒
じ
て
．
甚
鳳
の
ま
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
．
　
　
　
、
　
　
　
　
い
う
こ
と
で
き
な
い
。
」
と
い
う
判
断
を
、
正
当
と
す
る
と
い
っ
て
㌔
，
“
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
講
師
　
今
上
い
、
、
ゑ
